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１．はじめに
外国語を学習するには、特に自己学習において何時の時代でも辞書は看過できない存在である。中国
では昔から「字書」があったが、「辞書」はなかった。清末の宣教師たちが中国語を習うために､英漢辞
典を編纂した。伝統的な「字典」や「韻府」の名を付けたが')､西欧の辞典の形式に依拠して、中国人の
外国語学習に対して効率的な道具を作成した。さらに日本留学と日本語学習のブームが起こると、教科
書だけでなく、日本語辞書に対する需要も増大した。しかし日本語を受け入れることも、外国語として
の学習も一定の時期や過程を必要し、辞書を出版するためには教科書より時間が必要であった。
清末における中国人の日本語教科書に様々な語葉書があり、単語帳の形式によってものが多いことか
1）沈国威（2008）「日漢辞典的蕊明期」『或問ｊ１５号P8４
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